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Resum
A lʼEstat espanyol lʼany 2013 es va decretar el nivell dʼalerta 1 per ràbia com a conseqüèn-
cia de lʼexistència dʼun cas de ràbia canina confirmat a la península. Lʼobjectiu dʼaquest arti-
cle breu és descriure les actuacions realitzades a Catalunya arran dʼaquesta alerta i els
resultats obtinguts.
Resumen
A causa de la existencia de un caso de rabia canina confirmado en la península, el año
2013 se decretó el nivel de alerta 1 por rabia en el Estado español. El objetivo de este artí-
culo breve es describir las actuaciones realizadas en Cataluña a raíz de esta alerta y los
resultados obtenidos.
Summary
In 2013, Alert Level 1 for rabies was declared in Spain as a result of the existence of a con-
firmed case of canine rabies in the peninsula. The purpose of this short report is to descri-
be the actions carried out in Catalonia related to this alert and the results obtained.
Introducció
El juny de 2013 el Centre de Coordinació
dʼAlertes i Emergències Sanitàries (CCAES)
va confirmar un cas de ràbia canina en un gos
que va ser abatut a Toledo. Els propietaris
eren persones amb domicili a Catalunya.  
El gos havia estat quatre mesos al Marroc
(del 12 de gener al 12 dʼabril de 2013), país
en el qual la ràbia en animals domèstics és
endèmica.
Aquest esdeveniment significava lʼexistèn-
cia dʼuna alerta de salut pública, atès que
des de lʼany 1978 a lʼEstat espanyol no
sʼhavia produït cap cas de ràbia en animals
terrestres. Com a conseqüència de lʻalerta
es va declarar el nivell dʼalerta 1 que marca
el Pla de contingència per al control de la
ràbia en animals domèstics a Espanya. El
23 de desembre de 2013, sis mesos des-
prés de declarar el nivell dʼalerta 1, el
CCAES va comunicar que es reinstaurava
el nivell dʼalerta 0 (sense casos de ràbia
animal), de manera que lʼEstat espanyol
recuperava lʼestatus de país lliure de ràbia
terrestre.
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Actuacions
Arran de lʼexistència del cas els serveis de
vigilància epidemiològica van dur a terme les
actuacions següents: 
– Valorar el risc de transmissió autòctona
en animals terrestres a Catalunya a par-
tir dʼaquest cas.
– Revisar el protocol de prevenció i control
de la ràbia per tal dʼadequar les actua-
cions al risc. 
– Acotar, conjuntament amb el Depar ta ment
dʼAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, els territoris de risc,
dʼacord amb els itineraris del gos durant el
període infectiu.
– Reforçar la vigilància dʼanimals domèstics
agressors, conjuntament amb els serveis
de protecció de la salut, i definir-ne els cir-
cuits i els procediments per fer-la efectiva.
– Valorar el risc de les persones víctimes
dʼagressions i implementar les mesures de
prevenció i control adequades cas per cas. 
Valoració del risc 
La valoració del risc de transmissió autòcto-
na en animals terrestres a Catalunya a partir
del cas detectat es va catalogar com de risc
baix, llevat dels llocs en què el cas índex va
romandre durant el període infectiu. Lʼinter -
ro gatori realitzat als propietaris va permetre
conèixer els itineraris que va fer lʼanimal
durant el període infectiu. Aquests llocs es
van considerar àrees de restricció (AR) i seʼn
van identificar cinc: Banyoles, Piera, Por que -
res, Montcada i Reixac, i el Districte de Sant
Martí de la ciutat de Barcelona.
Detecció dels contactes (persones i ani-
mals) del cas índex 
Es van identificar les persones i els animals
que van estar en contacte amb el cas índex en
el període de transmissibilitat de la malaltia.
Contactes  
Es van identificar 27 persones que havien
estat en contacte amb el cas índex durant el
període de transmissió. Es va fer una valo-
ració del risc de cadascuna dʼaquestes per-
sones i es va prescriure quimioprofilaxi pos-
texposició a 20 persones, dʼacord amb el
protocol contra la ràbia vigent a Catalunya.
Es van identificar 13 gossos que havien
estat en contacte amb el cas índex; van ser
tots decomissats. El resultat de la vigilància
en tots els casos va ser negatiu a ràbia. A
dos gossos que havien viatjat al Marroc
juntament amb el cas índex seʼls va aplicar
lʼeutanàsia. Un cop acabat el període de
vigilància, la resta dels animals van ser
retornats als seus propietaris. 
Establiment dʼun sistema de vigilància
sensible
Durant el període en què va ser vigent el
nivell dʼalerta 1 es va establir un sistema de
vigilància més sensible dʼagressions (mos-
segades i/o esgarrapades dʼanimals domès-
tics). Aquest reforç de la vigilància, dʼacord
amb el Plan de contingencia, es va mante-
nir durant el període de 6 mesos (del 6 de
juny al 6 de desembre de 2013). 
Es va contactar amb els centres sanitaris i
amb el servei CatSalut Respon per tal de
sol·licitar que els professionals sanitaris
declaressin a les unitats de vigilància epi-
demiològica (UVE) i el Servei dʼUrgències
de Vigilància Epidemiològica de Catalunya
(SUVEC) les agressions per animals
domèstics. Els epidemiòlegs de les UVE i el
SUVEC van fer la valoració del risc de les
agressions notificades i van aplicar les
mesures de prevenció i control oportunes
cas per cas. 
Altres activitats
També es va elaborar informació adreçada a
la població en general que es va publicar al
web del Departament. Es van reordenar les
actuacions específiques en matèria de pro-
tecció de la salut amb la definició de les fun-
cions dels diferents actors implicats.
Característiques de les agressions notifi-
cades durant el període en què va ser
vigent el nivell dʼalerta 1 
A Catalunya es van notificar  427 agres-
sions, 42 de les quals van ser en AR (10 %).
Es va indicar vigilància de lʼanimal en 77
casos (18%).
Pel que fa a les actuacions realitzades, en
46 casos (12%) es va indicar quimioprofilaxi
postexposició: en 19 casos es va prescriure
només vacuna (41,3%); en 23, immunoglo-
bulina antiràbica a més de la vacuna (50%);
i en 4 casos la mesura adoptada no estava
especificada (8,6%). 
Després dʼacomplir-se els 6 mesos de reforç
de la vigilància no es va detectar cap cas de
ràbia ni en animals domèstics ni en perso-
nes. Com a conseqüència es va tornar a la
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situació anterior i, per tant, al nivell dʼalerta
0. Això significa que lʼany 2014 lʼEstat
espanyol va tornar a ser un país lliure de
ràbia en animals terrestres.
Finalitzat el nivell dʼalerta 1 les actuacions en
cas de postexposició que sʼespecifiquen en
el Protocol de prevenció i control de la ràbia
elaborat a Catalunya tornen a ser vigents.    
Vigilància de mossegades segons territori durant el període en què va ser
vigent el nivell dʼalerta 1 (del 6 de juny al  23 de desembre)     
Unitat de vigilància epidemiològica Nombre mossegades
UVE Barcelona Zona Sud 33
UVE Barcelonès Nord - Maresme 5
UVE Catalunya Central 22
UVE Ciutat Barcelona 116
UVE Girona 39
UVE Lleida 0
UVE Tarragona 153
UVE Terres de l'Ebre 29
UVE Vallès Occidental i Oriental 30
Total general 427
1 Neus Camps i Cura, Glòria Carmona i Parcerisa, Pere Godoy i Garcia, Pere Plans i Rubió. Butlletí
Epidemiològic de Catalunya, febrer 2013. Vol XXXIV, Febrer 2013, Núm 2. Protocol de prevenció i control de
la ràbia.
2 S. Tsiodras, G.Dougas, A.Baka, C.Billinis, S.Doudounakis, A.Balaska, T.Georgakopoulou, G Rigakos, K E
Tasijoudi, P Tsarouxa, P Iliadou, O Mangana-Vougiouka, D Iliopoulos, S Sapounas, P Efstathiou, A Tsakris, C
Hadhichiristodoupoulou, J Kremastinou. Re –emergence of animal rabies in northern Greece and subsequent
human exposure, October 2012- March 2013. Eurosurveillance; Volume 18, Issue 18, 02 May 2013. Rapid
Communications 
3 Lara Paye, on behalf of the Preparedness and Response Unit threat event team.French multidisciplinary
investigation team. Identification of a rabid dog in france illegally introduced from Morocco. Eurosurveillance,
Vol 13. Issues 1-3, Jan-Mar 2008
4 A Mailles, D Boisseleau, L Dacheux, C Gloaguen, N Ponçon, H Bourhy, H Callon, V Vailant, I Dabosville, P
Morineau-Le Houssine. Rabid dog illegally imported to France from Morocco, August 2011. Eurosurveillance
5 G G Van Rijckevorsel, C M swaan, J P van den Goohuis, D Baayen, L Isken, A Timen, A van den Hoek. Rabid
puppy-dog imported into the Netherlands from Morocco via Spain, February 2012. Eurosurveillance
6 P Santa Olalla, J M Mayoral, M J Sierra-Moros. Letter to the editor: Rabid puppy-dog imported into the
Netherlands from Morocco via Spain. Eurosurveillance; Vol 17, Issu2 12, March 2012
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48
(Del 4 de novembre de 2013 a lʼ1 de desembre de 2013
i del 3 de novembre de 2014 al 30 de novembre de 2014)
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmanes
45 46 47 48 1 a 48
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
07 08 13 17 33 34 37
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Clamídia Oftàlmia
diarrees neonatal
(continua a la pàgina següent)
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
07 Enteritis i diarrees 8.261 7.660 7.938 7.847 7.190 7.932 6.968 7.362 249.584 267.574
08 Escarlatina 176 170 195 200 248 264 261 297 6.772 8.755
13 Grip 409 417 471 576 507 599 694 536 110.971 95.346
17 Leptospirosi – – 1 3 – – – 1 5 6
33 Varicel·la 647 735 689 707 705 843 771 938 43.430 41.116
34 Clamídia genital 13 13 21 21 15 15 15 15 742 763
37 Oftàlmia neonatal 1 1 1 1 – – – – 34 5
39 Altres ITS 798 798 807 807 794 794 761 761 33.641 38.153
70 Condiloma 136 136 143 143 143 143 146 146 5.946 6.292
63 Herpes genital 49 49 57 57 62 62 54 54 2.356 2.788
64 Tricomona 17 17 21 21 18 18 28 28 729 694
TOTAL CATALUNYA 30.357 30.801 880 931 2.081 2.128 1 4 2.812 3.223 64 78 2 1
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
01 ALT CAMP 239 156 3 1 14 5 – – 18 4 – 1 – –
02 ALT EMPORDÀ 352 344 40 20 47 42 – – 35 80 – 1 – –
03 ALT PENEDÈ 186 140 7 9 14 12 – – 18 8 1 – – –
04 ALT URGELL 44 95 1 5 5 6 – – 1 4 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 10 16 – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA 522 537 16 9 25 28 – – 51 76 1 1 – –
07 BAGES 889 1.106 15 38 44 21 – – 108 106 – 1 – –
08 BAIX CAMP 943 851 19 14 42 67 – – 68 100 – – – –
09 BAIX EBRE 342 358 8 11 27 23 – – 17 21 – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 272 290 7 12 24 30 – – 18 52 – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 4.178 4.443 172 142 274 224 – 3 395 472 1 4 – –
12 BAIX PENEDÈS 324 280 – 11 31 20 – – 4 5 – – – –
13 BARCELONÈS 8.323 8.963 183 220 713 582 – – 492 843 47 52 – –
14 BERGUEDÀ 129 139 13 3 9 5 – – 5 45 – – – –
15 CERDANYA 110 48 – – 12 24 – – 11 – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 64 88 – 1 13 9 – – 2 5 – – – –
17 GARRAF 890 934 15 22 57 54 – – 98 71 1 3 – –
18 GARRIGUES 87 60 1 3 5 5 – – 18 1 – – – –
19 GARROTXA 193 160 4 – 15 6 – – 5 60 – – – –
20 GIRONÈS 820 790 33 42 31 41 – – 72 112 1 2 – –
21 MARESME 1.327 1.406 23 31 115 111 – – 222 168 3 – – –
22 MONTSIÀ 345 265 2 6 16 13 – – 24 12 – 2 – –
23 NOGUERA 167 157 4 2 13 13 – – 21 14 – – – –
24 OSONA 594 751 30 21 36 28 – – 104 138 – – – –
25 PALLARS JUSSÀ 28 35 3 – 4 3 – – 1 86 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 14 15 1 3 3 12 – – – 1 – – – –
27 PLA DʼURGELL 101 91 11 5 11 5 – – 21 25 – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 146 154 1 5 19 18 – – 29 31 – – – –
29 PRIORAT 29 30 – 1 4 – – – – 2 – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 72 77 1 – 18 5 – – 5 2 – – – –
31 RIPOLLÈS 63 76 5 3 45 71 – – 24 16 – – – –
32 SEGARRA 77 111 2 5 5 6 – – 4 4 – – – –
33 SEGRIÀ 1.112 1.118 40 14 51 63 – – 103 58 – 2 – –
34 SELVA 681 445 23 15 38 51 – – 58 30 – 1 – –
35 SOLSONÈS 12 9 – – 1 2 – – 2 1 – – – –
36 TARRAGONÈS 731 687 39 37 40 74 1 – 17 41 – – – –
37 TERRA ALTA 33 42 – 2 6 2 – – 3 1 – – – –
38 URGELL 118 151 9 13 8 8 – – 32 46 – – – –
39 VAL DʼARAN 28 31 – 4 2 – – – 10 – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 4.033 3.659 97 135 151 355 – – 481 284 7 7 2 1
41 VALLÈS ORIENTAL 1.729 1.693 52 66 90 84 – 1 215 198 2 1 – –
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Total Catalunya 7.553.650 51 51
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2013.
Comarques Població* Percentatge (%)
2013 2014
Alt Camp 44.771 100 94
Alt Empordà 141.351 80 73
Alt Penedès 106.242 21 21
Alt Urgell 21.128 75 75
Alta Ribagorça 4.097 100 100
Anoia 118.467 60 60
Bages 185.718 71 71
Baix Camp 193.455 56 58
Baix Ebre 81.514 78 67
Baix Empordà 133.787 75 88
Baix Llobregat 808.644 73 72
Baix Penedès 101.100 90 60
Barcelonès 2240.437 28 28
Berguedà 40.555 38 38
Cerdanya 18.630 100 50
Conca de Barberà 20.992 100 100
Garraf 146.609 85 85
Garrigues 20.058 100 100
Garrotxa 56.106 71 71
Gironès 185.085 70 63
Maresme 437.431 78 76
Montsià 71.577 57 43
Noguera 39.828 100 100
Osona 155.069 60 65
Pallars Jussà 13.607 100 100
Pallars Sobirà 7.330 100 100
Pla dʼUrgell 37.249 100 100
Pla de lʼEstany 31.325 100 100
Priorat 9.756 100 100
Ribera dʼEbre 23.477 75 50
Ripollès 25.995 80 80
Segarra 22.971 100 100
Segrià 210.141 80 79
Selva 173.128 54 54
Solsonès 13.621 100 100
Tarragonès 251.226 50 54
Terra Alta 12.310 50 50
Urgell 36.863 100 100
Val dʼAran 10.090 100 100
Vallès Occidental 898.921 63 67
Vallès Oriental 402.989 54 54
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de
Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema
integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
TOTAL CATALUNYA 3.160 3.581 568 568 222 256 84 75
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 45 a 48
(Del 4 de novembre de 2013 a lʼ1 de desembre de 2013
i del 3 de novembre de 2014 al 30 de novembre de 2014)
39 70 63 64
Codi Comarques Altres infeccions Condiloma Herpes Tricomones
de transmissió genital
sexual
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
01 ALT CAMP 23 20 2 2 – – – 1
02 ALT EMPORDÀ 63 61 5 6 3 5 3 1
03 ALT PENEDÈS 7 20 5 1 1 1 – –
04 ALT URGELL 7 12 – – – – 1 –
05 ALTA RIBAGORÇA – 1 – – – – – –
06 ANOIA 62 66 7 5 – 1 1 1
07 BAGES 92 89 10 15 6 4 2 –
08 BAIX CAMP 39 55 3 5 4 5 – 1
09 BAIX EBRE 49 72 – 11 3 – 1 7
10 BAIX EMPORDÀ 94 88 – 2 1 6 – 1
11 BAIX LLOBREGAT 378 450 96 93 26 25 9 6
12 BAIX PENEDÈS – 7 – 9 – 1 – 3
13 BARCELONÈS 897 963 229 211 106 125 30 19
14 BERGUEDÀ 20 24 – 2 – 2 1 2
15 CERDANYA – – – 1 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 6 12 3 2 1 – 1 –
17 GARRAF 50 56 9 13 5 5 – 2
18 GARRIGUES 8 13 – – – – – –
19 GARROTXA 21 28 1 3 1 1 – 1
20 GIRONÈS 130 178 19 15 3 5 2 2
21 MARESME 163 200 23 24 14 13 5 10
22 MONTSIÀ 25 36 2 4 2 – – 1
23 NOGUERA 39 44 1 3 – – 2 –
24 OSONA 44 87 8 4 2 2 1 3
25 PALLARS JUSSÀ 2 3 1 – – 3 – –
26 PALLARS SOBIRÀ 1 2 1 – – 2 – –
27 PLA DʼURGELL 15 21 2 1 1 – – –
28 PLA DE LʼESTANY 18 18 2 – – – – –
29 PRIORAT 3 4 – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 10 14 – – – – – –
31 RIPOLLÈS 14 7 1 7 2 – – –
32 SEGARRA 14 19 1 – 1 – – –
33 SEGRIÀ 107 108 31 20 7 9 2 2
34 SELVA 69 71 4 9 4 4 1 1
35 SOLSONÈS – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 92 117 9 22 5 9 – 3
37 TERRA ALTA 7 12 – – – 1 – –
38 URGELL 35 30 2 – 1 1 – 1
39 VAL DʼARAN 11 2 – – – – 1 –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 325 333 58 48 19 18 14 3
41 VALLÈS ORIENTAL 220 238 33 30 4 8 7 4
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Raó entre els casos declarats lʼany 2014
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 45 a 48
Escala logarítmica
1,0
MIHI
Malaltia meningocòccica
Legionel·losi
Hepatitis A
0,25
0,89
1,36
Paludisme 1,19
2,0 3,0 4,0
Durant la quadrisetmana 45 a 48 no hi ha hagut casos de brucel·losi, ni d’hepatitis B ni de febre tifoide.
La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l’any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes 
(l’anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l’àrea ombrejada 
-quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d’aquests totals de quadrisetmanes.
1,8
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemio-
lògia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
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* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 48*
40 TOTAL CATALUNYA 5 – 946 1 96 16 24 1 48 147 218
(continua a la pàgina següent)
01 ALT CAMP – – 1 – – – – – – 2 1
02 ALT EMPORDÀ – – 30 – 1 – – – – 2 5
03 ALT PENEDÈS – – 6 – 3 – – – 2 – 2
04 ALT URGELL – – – – – – 2 – – 1 –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 22 – 4 – 1 – 1 1 18
07 BAGES – – 3 – 2 – – – 2 5 24
08 BAIX CAMP – – 2 – – – – – – 2 1
09 BAIX EBRE – – 2 – – 2 1 – 1 1 –
10 BAIX EMPORDÀ – – 34 – – – – – 1 1 10
11 BAIX LLOBREGAT – – 97 – 8 – – – 4 9 14
12 BAIX PENEDÈS – – – – 7 – – – – 1 –
13 BARCELONÈS 2 – 247 1 46 10 10 1 14 43 46
14 BERGUEDÀ 1 – 23 – – – 1 – – 3 5
15 CERDANYA – – – – 1 – – – – 2 –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – 1 – –
17 GARRAF – – 8 – 2 – – – – – 2
18 GARRIGUES – – 4 – – – – – – – –
19 GARROTXA 1 – 5 – 3 – 1 – – 1 1
20 GIRONÈS – – 60 – 2 1 – – 4 9 14
21 MARESME – – 47 – 1 – 1 – 1 16 24
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – – 1
23 NOGUERA – – – – – – – – – 2 –
24 OSONA – – 21 – – – – – 1 9 15
25 PALLARS JUSSÀ – – 3 – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – 1 – – – – – – – 1
27 PLA DʼURGELL – – 13 – – – – – 1 – 2
28 PLA DE LʼESTANY – – 7 – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – 1 – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – 1 –
31 RIPOLLÈS – – 1 – – – – – – – –
32 SEGARRA – – 1 – – – – – 2 – –
33 SEGRIÀ – – 37 – – – – – 1 5 1
34 SELVA – – 25 – 1 – 1 – 1 4 10
35 SOLSONÈS – – 1 – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 13 – 2 1 1 – 1 1 1
37 TERRA ALTA – – 3 – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – 1 – – 1 –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1 – 161 – 13 2 2 – 7 14 9
41 VALLÈS ORIENTAL – – 68 – – – 1 – 3 11 11
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
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01 02 03 04 06 12 15 16 18 20 21
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre Leishma- Lepra Malaltia Paludisme Parotiditis
tifoide niosi meningo-
-paratifoide còccica
Butlletí Epidemiològic de Catalunya. Volum XXXV. Desembre 2014 Número 12
* No sʼhi inclouen els casos en què falta lʼedat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. ** Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Distribució per grups dʼedat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2014
Malalties Homes Dones
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total
01 Brucel·losi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 7 6 8 – – – – – – 21 10 6 3 1 1 1 2 3 2 29
04 Còlera – – – – – – – 1 – 1 – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi – – – – – 4 1 – 1 7 – 1 – – – 1 – 1 – 3
12 Febre tifoide-paratifoide – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
15 Leishmaniosi – – – – – 1 – – – 1 – – – – – – – – – –
16 Lepra – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Malaltia meningocòccica 1 – – – – – – – – 1 – 1 – – – – – – – 1
20 Paludisme – 1 3 – 1 2 3 3 1 14 1 2 – 1 – 1 1 – – 6
21 Parotiditis 4 2 – – 1 2 1 – – 10 3 2 1 1 – – – 1 1 9
25 Rubèola – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – – 1
28 Febre botonosa – – – – – – – – 2 2 – – – – – – – – 2 2
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar – – – 1 5 3 5 4 6 24 – – – 1 1 2 4 2 2 12
32 Altres tuberculosis – – – – 1 4 3 3 2 13 – – – – 1 1 1 2 1 6
35 Xarampió – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
36 Sífilis – – 1 9 261 402 280 102 52 1.107 – – 1 4 38 83 31 24 11 192
38 Gonocòccia 1 – 1 64 452 485 194 48 18 1.263 – – 3 29 74 62 30 17 8 223
40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – 1 – – 1
41 Hidatidosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
45 Sida** 1 – – – 1 21 15 7 2 48 – – – – 1 2 4 1 4 12
46 Legionel·losi – – – – – – 3 6 18 27 – – – – – – 1 – 4 5
47 Amebosi – – – – – 1 1 – – 2 – – – – – – – – – –
48 Hepatitis A 1 1 3 – – – – – – 5 2 2 – – – – – – – 4
49 Hepatitis B – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
50 Meningitis tuberculosa – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae B 1 – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – –
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 – – – – – – – – 1 1 – – – – – – – – – –
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
65 Limfogranuloma veneri – – – – 17 60 42 5 2 126 – – – – – – – – – –
66 VIH – – – – 8 6 14 3 4 35 – – – 3 71 86 71 16 6 253
67 Hepatitis C – – – – – – 1 – – 1 – – – – – – – 1 1 2
Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 48*
TOTAL CATALUNYA 4 41 4 708 253 132 1.295 1.479 1 6 310 39
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
(continua a la pàgina següent)
Setmanes 1-4 – – 19 – 9 – 1 – 6 3 26
Setmanes 5-8 – – 32 – 13 – 1 – 11 5 23
Setmanes 9-12 – – 44 – 9 – 3 – 6 5 19
Setmanes 13-16 1 – 85 – 2 – 1 – 3 5 21
Setmanes 17-20 1 – 83 – 3 – 1 – 3 10 12
Setmanes 21-24 – – 172 – 2 – 1 – 2 10 20
Setmanes 25-28 3 – 124 – 6 – 3 – 4 16 14
Setmanes 29-32 – – 109 – 7 – 3 – 2 21 14
Setmanes 33-36 – – 95 – 8 – 3 1 4 20 16
Setmanes 37-40 – – 76 – 19 – 4 – 2 15 15
Setmanes 41-44 – – 57 – 8 – 2 – 3 17 19
Setmanes 45-48 – – 50 1 10 – 1 – 2 20 19
Setmanes 49-52
Total 5 946 1 96 16 24 1 48 147 218
01 02 03 04 06 12 15 16 18 20 21
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme Parotiditis
-paratifoide niosi ningocòccica
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014
Setmanes 1-4 – 1 – 55 18 2 118 125 – – 9
Setmanes 5-8 – 2 – 75 20 26 144 145 – – 7
Setmanes 9-12 – 1 – 76 19 62 125 125 – 1 7
Setmanes 13-16 – 1 – 68 29 31 123 120 – – 7
Setmanes 17-20 1 4 – 60 20 7 129 147 – 2 7
Setmanes 21-24 – 5 – 75 31 – 110 140 – – 5
Setmanes 25-28 – 7 – 90 16 2 115 130 – – 5
Setmanes 29-32 2 – – 50 30 – 96 128 1 – 3
Setmanes 33-36 – 6 – 53 16 1 75 115 – – 4
Setmanes 37-40 – 6 – 30 15 – 96 120 – – 2
Setmanes 41-44 – 4 4 40 20 1 85 114 – 2 2
Setmanes 45-48 1 4 – 36 19 – 83 77 – 1 1
Setmanes 49-52
Total 4 41 4 708 253 132 1.299 1.486 1 6 59
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 45
Rubeòla Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gonocòccia Tètanus Hidatidosi Sida
botonosa pulmonar tuberculosis
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25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 46 47
Codi Comarques Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gono - Tètanus Hidatidosi Legio- Amebosi
botonosa pulmonar tubercu- còccia nel·losi
losis
Butlletí Epidemiològic de Catalunya. Volum XXXV. Desembre 2014 Número 12
01 ALT CAMP – – – 7 5 – 5 – – – 3 –
02 ALT EMPORDÀ – 2 – 16 8 1 9 12 – – 2 1
03 ALT PENEDÈS – – – 8 6 – 5 8 – – 4 –
04 ALT URGELL – – – – – – – 1 – – 1 –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – 1 – 6 5 1 4 11 – – 7 1
07 BAGES – 1 – 8 4 – 56 19 – – 6 –
08 BAIX CAMP – 2 – 8 13 2 19 6 – – 5 1
09 BAIX EBRE – – – 9 1 – 7 1 – – 4 –
10 BAIX EMPORDÀ – – – 8 10 – 8 21 – – 2 –
11 BAIX LLOBREGAT 2 4 – 57 26 5 58 84 – – 37 3
12 BAIX PENEDÈS – 2 – 11 1 – 8 16 – – 1 –
13 BARCELONÈS 2 10 – 297 47 83 846 942 – – 75 30
14 BERGUEDÀ – – – 4 – – 1 – – – – –
15 CERDANYA – – – 1 – – – 1 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – 1 – 1 3 – – – – – – –
17 GARRAF – – – 19 3 – 28 21 – – 3 –
18 GARRIGUES – – – 2 2 – 1 – – – – –
19 GARROTXA – – – 8 3 – 1 3 – – 1 –
20 GIRONÈS – 5 – 13 8 3 13 35 – – 6 –
21 MARESME – – – 32 16 3 38 47 – – 21 –
22 MONTSIÀ – – – 4 3 – 4 5 – – 3 –
23 NOGUERA – – 1 14 – – 2 1 – – 1 –
24 OSONA – – – 10 11 2 4 14 – – 11 –
25 PALLARS JUSSÀ – – – 1 – – 2 – – – 2 –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – 1 – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – 3 – – 1 – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY – – – 2 – – – 3 – – – –
29 PRIORAT – – – – 2 – 1 – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – 3 2 – 1 1 – – 1 –
31 RIPOLLÈS – – – 1 – 2 3 2 – – 1 –
32 SEGARRA – – – 1 – – 2 2 – – 1 –
33 SEGRIÀ – – 3 27 12 2 42 2 – – 2 –
34 SELVA – 1 – 8 2 5 10 13 – – 2 –
35 SOLSONÈS – – – – – – – 1 – – – –
36 TARRAGONÈS – 4 – 25 15 – 26 19 – – 3 1
37 TERRA ALTA – 1 – – 1 – – – – 1 – –
38 URGELL – – – 2 – – 5 1 – – – –
39 VAL DʼARAN – – – 1 – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 3 – 65 33 23 57 122 1 1 83 1
41 VALLÈS ORIENTAL – 4 – 26 11 – 27 65 – – 22 1
Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 48*
TOTAL CATALUNYA 111 77 4 – – – 3 – 6 2 125 44
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
01 ALT CAMP – 1 – – – – – – – – – 1
02 ALT EMPORDÀ – – – – – – – – 1 1 – –
03 ALT PENEDÈS – 2 – – – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – 1 1 – – – 1 – – – – –
07 BAGES 2 1 – – – – 1 – – – 1 –
08 BAIX CAMP – 2 – – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE 6 1 – – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 5 1 – – – – – – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 12 9 – – – – 1 – 3 1 5 3
12 BAIX PENEDÈS 1 – – – – – – – – – – 1
13 BARCELONÈS 22 29 – – – – – – 2 – 108 32
14 BERGUEDÀ 3 1 – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – – –
17 GARRAF 1 3 – – – – – – – – – 1
18 GARRIGUES 3 1 – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – 1 – – – – – – – – 1 –
20 GIRONÈS 7 2 – – – – – – – – – –
21 MARESME 7 6 1 – – – – – – – – 1
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – – – –
24 OSONA 1 1 – – – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ 1 – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL 2 – – – – – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 1 – – – – – – – – – – –
29 PRIORAT – 1 – – – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 1 3 – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA 1 – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ 15 4 – – – – – – – – – –
34 SELVA – 1 – – – – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 2 1 – – – – – – – – 1 1
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – –
38 URGELL 6 1 – – – – – – – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 9 3 2 – – – – – – – 4 1
41 VALLÈS ORIENTAL 3 1 – – – – – – – – 5 3
Setmanes 1-4 12 1 5 3 1 – – – – – 1
Setmanes 5-8 9 4 5 8 1 – – – 1 – –
Setmanes 9-12 14 8 10 7 – – – – – – –
Setmanes 13-16 13 9 16 10 – – – – – – –
Setmanes 17-20 14 4 7 9 – – – – – – –
Setmanes 21-24 27 1 9 8 – – – – – – 1
Setmanes 25-28 19 – 5 9 1 – – – – – –
Setmanes 29-32 30 3 7 6 – – – – – – 1
Setmanes 33-36 18 – 8 9 – – – – – – –
Setmanes 37-40 78 3 22 5 – – – – – – –
Setmanes 41-44 44 4 8 3 1 – – – 1 – 2
Setmanes 45-48 32 2 9 – – – – – 1 – 1
Setmanes 49-52
Total 310 39 111 77 4 – – – 3 – 6
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014
* Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Setmanes 1-4 1 2 46 1
Setmanes 5-8 – 8 40 4
Setmanes 9-12 – 20 35 3
Setmanes 13-16 – 11 40 2
Setmanes 17-20 1 12 29 4
Setmanes 21-24 – 6 31 9
Setmanes 25-28 – 7 17 3
Setmanes 29-32 – 7 13 3
Setmanes 33-36 – 16 19 –
Setmanes 37-40 – 13 5 12
Setmanes 41-44 – 17 9 –
Setmanes 45-48 – 7 4 3
Setmanes 49-53
Total 2 126 288 44
57 65 66 67
Síndrome Limfogra- VIH Hepatitis C
hemolitico- nuloma
urèmica veneri
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Legio- Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente-
nel·losi tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E.
influenzae B coli O157:H7
© Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
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48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 67
Codi Comarques Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome Limfagra- Hepatitis C
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico- nuloma
influenzae B coli O157:H7 urèmica veneri
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Declaració de microorganismes al Sistema de 
notificació microbiològica de Catalunya.1 Setmanes 45 a 48
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2013 2014
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
H. influenzae 26 312 6,36 369 6,45
H. influenzae serotipus B 0 2 0,04 0 0,00
Pneumococ 83 2.108 42,96 2.074 36,24
M. pneumoniae 38 264 5,38 315 5,50
C. pneumoniae 2 6 0,12 11 0,19
C. psittaci 0 0 0,00 1 0,02
Chlamydophila spp. 0 0 0,00 2 0,03
C. burmetii 2 20 0,41 35 0,61
Legionella spp. 16 155 3,16 246 4,30
Virus gripal 0 2 0,04 0 0,00
V. gripal A 1 262 5,34 1.491 26,05
V. gripal B 0 663 13,51 14 0,24
V. parainfluenzae 8 147 3,00 64 1,12
Virus respiratori sincicial 97 623 12,70 687 12,00
Adenovirus 4 165 3,36 88 1,54
B. pertussis 21 178 3,63 326 5,70
TOTAL 298 4.907 100,00 5.723 100,00
ENTERITIS
Adenovirus 17 211 2,86 310 4,79
Salmonella no tifòdica 83 2.141 29,01 1.608 24,85
Shigella spp. 1 7 0,09 22 0,34
S. flexneri 1 27 0,37 28 0,43
S. sonnei 2 32 0,43 28 0,43
Campylobacter spp. 15 346 4,69 219 3,38
C. coli 2 59 0,80 71 1,10
C. jejuni 162 2.955 40,04 2.382 36,81
Yersinia spp. 0 0 0,00 0 0,00
Y. enterocolitica 1 8 0,11 30 0,46
Y. pseudotuberculosis 0 0 0,00 0 0,00
E. coli enterotoxigènica 2 31 0,42 13 0,20
Vibrio spp. 0 1 0,01 0 0,00
Vibrio cholerae 1 0 0,00 1 0,02
Vibrio parahaemolyticus 0 1 0,01 1 0,02
Rotavirus 24 1.562 21,16 1.758 27,17
TOTAL 311 7.381 100,00 6.471 100,00
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ 0 3 1,89 15 8,93
Meningococ grup B 0 24 15,09 6 3,57
Meningococ grup C 0 2 1,26 2 1,19
H. influenzae 0 4 2,52 5 2,98
H. influenzae serotipus B 0 0 0,00 0 0,00
Pneumococ 0 54 33,96 65 38,69
Altres agents de meningoencefalitis 4 29 18,24 31 18,45
C. neoformans 0 2 1,26 3 1,79
Enterovirus 3 24 15,09 18 10,71
Salmonella no tifòdica 0 0 0,00 0 0,00
S. agalactiae 1 4 2,52 9 5,36
L. monocytogens 0 13 8,18 14 8,33
TOTAL 8 159 100,00 168 100,00
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2013 2014
casos Nombre %* Nombre %*
1 Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.
* El percentatge es refereix al nombre dʼagents declarats en cada entitat clínica.
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 32 1.008 30,69 722 25,86
C. trachomatis 65 998 30,39 1.015 36,35
T. pallidum 42 599 18,24 538 19,27
H. ducreyi 0 0 0,00 0 0,00
T. vaginalis 16 303 9,23 256 9,17
Herpes simple 9 376 11,45 261 9,35
TOTAL 164 3.284 100,00 2.792 100,00
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 26 694 82,62 574 81,07
M. avium intracellulare 0 44 5,24 35 4,94
M. kansasii 0 6 0,71 5 0,71
Mycobacterium spp. 0 79 9,40 81 11,44
M. xenopi16 0 17 2,02 13 1,84
TOTAL 26 840 100,00 708 100,00
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ 0 3 1,17 2 0,91
Meningococ grup B 0 3 1,17 4 1,83
Meningococ grup C 0 0 0,00 0 0,00
H. influenzae 2 19 7,42 22 10,05
H. influenzae serotipus B 0 0 0,00 1 0,46
Pneumococ 7 127 49,61 103 47,03
S. typhi/paratyphi 0 16 6,25 20 9,13
S. agalactiae 3 48 18,75 33 15,07
L. monocytogenes 1 40 15,63 34 15,53
TOTAL 13 256 100,00 219 100,00
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Meningococ 0 1 0,22 0 0,00
Haemophilus influenzae 0 0 0,00 1 0,15
Pneumococ 1 33 7,40 25 3,73
Brucella 0 3 0,67 4 0,60
R. conorii 4 25 5,61 37 5,51
V. hepatitis A 7 31 6,95 86 12,82
V. hepatitis B 0 35 7,85 60 8,94
V. xarampió 0 40 8,97 93 13,86
V. rubeòla 1 2 0,45 5 0,75
Plasmodium spp. 4 19 4,26 61 9,09
P. falciparum 12 99 22,20 69 10,28
P. malariae 0 0 0,00 0 0,00
P. ovale 2 1 0,22 6 0,89
P. vivax 1 7 1,57 5 0,75
Leishmania 1 12 2,69 20 2,98
Leptospira 0 0 0,00 0 0,00
L. monocytogenes 2 13 2,91 11 1,64
Altres agents 8 15 3,36 71 10,58
V. parotiditis 1 25 5,61 18 2,68
Dengue 5 36 8,07 32 4,77
Trypanosoma cruzi 3 49 10,99 67 9,99
TOTAL 52 446 100,00 671 100,00
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 78,0%.
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Malalties de declaració numèrica. Setmanes 49 a 52
(Del 2 de desembre de 2013 al 29 de desembre de 2013
i de lʼ1 de desembre de 2014 al 28 de desembre de 2014)
Nombre de casos comunicats de malalties de declaració numèrica.
Distribució setmanal
Codi Malalties Setmana Setmana Setmana Setmana Setmanes
49 50 51 52 1 a 52
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
07 08 13 17 33 34 37
Codi Comarques Enteritis i Escarlatina Grip Leptospirosi Varicel·la Clamídia Oftàlmia
diarrees neonatal
(continua a la pàgina següent)
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
07 Enteritis i diarrees 6.232 6.410 6.980 5.114 6.116 5.931 4.497 4.112 273.409 290.019
08 Escarlatina 292 278 287 209 309 268 200 188 7.860 9.702
13 Grip 748 600 1.310 806 1.593 939 2.355 764 116.977 98.480
17 Leptospirosi – – – – – – – – 5 6
33 Varicel·la 593 848 842 815 746 1042 548 594 46.159 44.513
34 Clamídia genital 8 16 16 – 28 – 4 – 862 857
37 Oftàlmia neonatal – – – – 2 – – – 38 6
39 Altres ITS 602 886 773 – 704 – 385 – 39265 42620
70 Condiloma 121 141 126 – 142 – 45 – 6948 7001
63 Herpes genital 62 56 70 1 50 – 38 – 2.798 3.101
64 Tricomona 8 18 12 – 17 – 10 – 860 787
TOTAL CATALUNYA 23.825 21.567 1.088 943 6.006 3.109 – – 2.729 3.299 56 16 2 –
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
01 ALT CAMP 164 136 2 1 18 15 – – 12 6 – 1 – –
02 ALT EMPORDÀ 367 348 28 26 71 41 – – 42 117 – – – –
03 ALT PENEDÈ 112 136 10 5 14 20 – – 23 7 – 1 – –
04 ALT URGELL 58 72 5 4 16 11 – – 3 5 – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 9 16 – – 1 2 – – – – – – – –
06 ANOIA 414 319 29 7 74 48 – – 71 47 – – – –
07 BAGES 673 627 20 33 125 47 – – 60 88 1 – – –
08 BAIX CAMP 755 622 28 13 93 106 – – 60 145 – – – –
09 BAIX EBRE 341 275 5 20 51 30 – – 11 69 – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 223 249 10 5 38 26 – – 13 49 – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 3.236 2.757 194 149 715 345 – – 250 582 2 – – –
12 BAIX PENEDÈS 234 145 – 2 18 12 – – 6 14 – 1 – –
13 BARCELONÈS 6.626 6.350 220 240 1.940 952 – – 632 521 40 7 – –
14 BERGUEDÀ 67 107 8 2 22 3 – – 4 16 – – – –
15 CERDANYA 117 24 1 – 25 25 – – 7 – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 69 57 – – 17 7 – – 5 2 – – – –
17 GARRAF 780 633 35 20 129 84 – – 164 65 – 1 – –
18 GARRIGUES 48 45 2 – 15 5 – – 14 1 – – – –
19 GARROTXA 140 166 6 1 18 19 – – 4 79 – – – –
20 GIRONÈS 639 571 42 67 102 65 – – 109 206 – – – –
21 MARESME 1.069 1.094 27 40 259 174 – – 231 223 – 1 – –
22 MONTSIÀ 303 180 1 6 68 41 – – 26 27 1 – – –
23 NOGUERA 127 131 17 10 74 18 – – 14 9 – – – –
24 OSONA 464 528 18 14 104 65 – – 46 37 – – – –
25 PALLARS JUSSÀ 21 34 – 2 – 3 – – 2 39 – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 17 8 1 3 14 6 – – – 2 – – – –
27 PLA DʼURGELL 79 77 11 1 6 2 – – 32 35 – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 121 114 10 3 41 17 – – 14 27 – – – –
29 PRIORAT 18 36 – – 1 9 – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 87 75 5 1 18 7 – – 4 3 – – – –
31 RIPOLLÈS 39 42 3 2 58 46 – – 16 7 – – – –
32 SEGARRA 57 64 4 3 4 6 – – 1 2 – – – –
33 SEGRIÀ 1.050 826 48 27 205 68 – – 93 80 – 1 – –
34 SELVA 422 434 31 15 88 91 – – 60 48 – – – –
35 SOLSONÈS 10 6 – – – 2 – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 564 646 41 24 163 153 – – 42 53 – – – –
37 TERRA ALTA 27 35 – 2 13 4 – – 6 – – – – –
38 URGELL 82 137 7 18 52 27 – – 28 56 – – – –
39 VAL DʼARAN 40 32 7 2 17 5 – – 34 11 1 – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 3.000 2.302 147 122 862 354 – – 459 423 9 3 2 –
41 VALLÈS ORIENTAL 1.156 1.111 65 53 457 148 – – 130 198 2 – – –
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Total Catalunya 7.553.650 52 51
Percentatge de declaració al sistema MDO
* Estadística de població de Catalunya, 2013.
Comarques Població* Percentatge (%)
2013 2014
Alt Camp 44.771 100 100
Alt Empordà 141.351 80 73
Alt Penedès 106.242 21 21
Alt Urgell 21.128 75 75
Alta Ribagorça 4.097 100 100
Anoia 118.467 60 60
Bages 185.718 71 71
Baix Camp 193.455 59 59
Baix Ebre 81.514 75 69
Baix Empordà 133.787 78 88
Baix Llobregat 808.644 73 71
Baix Penedès 101.100 70 55
Barcelonès 2240.437 28 27
Berguedà 40.555 38 38
Cerdanya 18.630 100 50
Conca de Barberà 20.992 100 100
Garraf 146.609 85 85
Garrigues 20.058 100 100
Garrotxa 56.106 71 71
Gironès 185.085 70 66
Maresme 437.431 80 78
Montsià 71.577 57 43
Noguera 39.828 100 100
Osona 155.069 65 63
Pallars Jussà 13.607 100 75
Pallars Sobirà 7.330 100 100
Pla dʼUrgell 37.249 100 100
Pla de lʼEstany 31.325 100 100
Priorat 9.756 100 100
Ribera dʼEbre 23.477 75 75
Ripollès 25.995 80 80
Segarra 22.971 100 100
Segrià 210.141 80 81
Selva 173.128 54 54
Solsonès 13.621 100 100
Tarragonès 251.226 57 54
Terra Alta 12.310 50 50
Urgell 36.863 100 100
Val dʼAran 10.090 100 100
Vallès Occidental 898.921 63 65
Vallès Oriental 402.989 55 56
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de
Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema
integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
TOTAL CATALUNYA 2.464 886 434 141 220 57 47 18
Malalties de declaració numèrica. Setmanes 49 a 52
(Del 2 de desembre de 2013 al 29 de desembre de 2013
i de lʼ1 de desembre de 2014 al 28 de desembre de 2014)
39 70 63 64
Codi Comarques Altres infeccions Condiloma Herpes Tricomones
de transmissió genital
sexual
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
01 ALT CAMP 10 3 1 1 1 – – –
02 ALT EMPORDÀ 49 16 8 4 3 1 – –
03 ALT PENEDÈS 11 7 2 1 1 – – –
04 ALT URGELL 6 1 3 – 1 – – –
05 ALTA RIBAGORÇA 1 – – – – – – –
06 ANOIA 52 24 6 2 3 1 2 1
07 BAGES 56 29 7 5 3 1 1 –
08 BAIX CAMP 38 14 4 2 4 1 1 –
09 BAIX EBRE 35 11 4 2 3 1 2 –
10 BAIX EMPORDÀ 78 10 1 – 1 1 – –
11 BAIX LLOBREGAT 315 108 56 10 25 1 6 1
12 BAIX PENEDÈS 5 – 3 – 1 – –
13 BARCELONÈS 673 212 186 56 98 29 14 8
14 BERGUEDÀ 12 9 – 2 – – 1 –
15 CERDANYA 4 – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ 6 1 – 1 – – – –
17 GARRAF 40 11 6 4 2 1 1 –
18 GARRIGUES 6 2 – – – – – –
19 GARROTXA 16 10 3 1 3 2 – –
20 GIRONÈS 131 56 13 2 7 2 1 –
21 MARESME 118 52 12 7 10 3 3 –
22 MONTSIÀ 13 14 3 3 4 – – –
23 NOGUERA 26 12 1 – 1 – 1 –
24 OSONA 35 30 6 1 3 2 – –
25 PALLARS JUSSÀ 1 1 – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ 1 – 1 – – – – –
27 PLA DʼURGELL 14 4 3 – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 7 3 – 1 2 – – –
29 PRIORAT 2 1 – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 14 4 1 – – – – –
31 RIPOLLÈS 4 1 4 3 – 2 – –
32 SEGARRA 11 2 1 – – – – –
33 SEGRIÀ 82 31 17 3 3 – 4 2
34 SELVA 48 18 4 1 4 1 – –
35 SOLSONÈS – – 1 – – – – –
36 TARRAGONÈS 72 22 8 6 6 2 1 2
37 TERRA ALTA 4 5 – – – – 1 –
38 URGELL 17 6 – – – – 2 –
39 VAL DʼARAN 3 – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 273 80 41 13 21 2 2 2
41 VALLÈS ORIENTAL 181 69 30 7 11 3 4 2
Raó entre els casos declarats lʼany 2014
i els valors històrics del quinquenni anterior. Setmanes 49 a 52
Escala logarítmica
1,0
Malaltia meningocòccica
Legionel·losi
Hepatitis A
Hepatitis B
0,93
0,39
1,18
Paludisme 0,21
2,0 3,0 4,0
Durant la quadrisetmana 49 a 52 no hi ha hagut casos de brucel·losi, ni de febre tifoide ni de MIHI.
La figura representa la raó del valor observat durant la quadrisetmana de l’any en curs i la mitjana dels 15 totals de 4 setmanes 
(l’anterior, el mateix i el següent període quadrisetmanal) dels darrers 5 anys. El punt de començament de l’àrea ombrejada 
-quan aquesta es representa- indica la mitjana i dues desviacions estàndard d’aquests totals de quadrisetmanes.
0,12
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemio-
lògia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
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* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 52*
40 TOTAL CATALUNYA 5 1.019 1 103 18 23 1 49 155 233
(continua a la pàgina següent)
01 ALT CAMP – – 1 – – – – – – 2 1
02 ALT EMPORDÀ – – 35 – 1 – – – – 2 5
03 ALT PENEDÈS – – 6 – 3 – – – 2 – 2
04 ALT URGELL – – – – – – 2 – – 1 –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – – 22 – 4 – 1 – 1 1 20
07 BAGES – – 3 – 2 – – – 2 5 25
08 BAIX CAMP – – 2 – – – – – – 2 1
09 BAIX EBRE – – 2 – – 2 1 – 1 1 –
10 BAIX EMPORDÀ – – 37 – – – – – 1 1 10
11 BAIX LLOBREGAT – – 108 – 9 – – – 4 9 15
12 BAIX PENEDÈS – – – – 7 – – – – 1 –
13 BARCELONÈS 2 – 262 1 50 12 10 1 15 49 50
14 BERGUEDÀ 1 – 23 – – – 1 – – 3 5
15 CERDANYA – – – – 1 – – – – 2 –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – 1 – –
17 GARRAF – – 8 – 2 – – – – – 2
18 GARRIGUES – – 4 – – – – – – – –
19 GARROTXA 1 – 5 – 3 – 1 – – 1 1
20 GIRONÈS – – 69 – 2 1 – – 4 9 14
21 MARESME – – 51 – 2 – 1 – 1 16 29
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – – 1
23 NOGUERA – – – – – – – – – 2 –
24 OSONA – – 22 – – – – – 1 9 15
25 PALLARS JUSSÀ – – 3 – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – 1 – – – – – – – 1
27 PLA DʼURGELL – – 13 – – – – – 1 1 2
28 PLA DE LʼESTANY – – 7 – – – – – – – –
29 PRIORAT – – – – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – – – – – – – 1 –
31 RIPOLLÈS – – 1 – – – – – – – –
32 SEGARRA – – 1 – – – – – 2 – –
33 SEGRIÀ – – 37 – – – – – 1 5 1
34 SELVA – – 25 – 1 – 1 – 1 4 11
35 SOLSONÈS – – 1 – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS – – 14 – 2 1 1 – 1 1 1
37 TERRA ALTA – – 3 – – – – – – – –
38 URGELL – – – – – – 1 – – 1 –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 1 – 178 – 14 2 2 – 7 14 9
41 VALLÈS ORIENTAL – – 75 – – – 1 – 3 12 12
01 02 03 04 06 12 15 16 18 20 21
Codi Comarques Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre Leishma- Lepra Malaltia Paludisme Parotiditis
tifoide niosi meningo-
-paratifoide còccica
* No sʼhi inclouen els casos en què falta lʼedat i/o el sexe, com tampoc no s´hi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya. ** Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Distribució per grups dʼedat i sexe de les malalties de declaració individualitzada* 2014
Malalties Homes Dones
<5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total <5 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60 Total
01 Brucel·losi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
02 Carboncle – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
03 Tos ferina 10 3 4 – 1 1 1 – 1 21 21 2 5 – 3 – 4 – 1 36
04 Còlera – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
06 Shigel·losi – – – – 2 – – – – 2 – 1 – – – – – – – 1
12 Febre tifoide-paratifoide – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
15 Leishmaniosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
16 Lepra – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
18 Malaltia meningocòccica – – – – 1 – – – – 1 – – – – – – – – – –
20 Paludisme – – – – – 1 1 – – 2 1 – – – – – – – – 1
21 Parotiditis – 2 2 – – – – – – 4 3 – – 1 – 1 – – 1 6
25 Rubèola – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
28 Febre botonosa – – – – – – – 2 1 3 – – – – – – – – – –
30 Triquinosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
31 Tuberculosi pulmonar 1 1 2 2 1 5 2 4 6 24 – 1 – 4 3 2 1 3 3 17
32 Altres tuberculosis – – – – 2 – 2 – 2 6 – – – – – 3 2 – 2 7
35 Xarampió – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
36 Sífilis – – 1 18 401 718 529 209 144 2.020 – – 1 5 49 128 65 46 46 340
38 Gonocòccia 1 – 1 68 481 492 207 52 20 1.322 – – 3 35 83 63 33 21 8 246
40 Tètanus – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
41 Hidatidosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
45 Sida** – – – – 2 24 18 7 4 55 – – – – 1 3 6 1 4 15
46 Legionel·losi – – – – – 2 1 2 11 16 – – – – – – – – 1 1
47 Amebosi – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
48 Hepatitis A 2 1 – – 2 1 – – – 6 2 1 – – – 1 – – – 4
49 Hepatitis B – – – – – 1 – – – 1 – – – – – – – – 2 2
50 Meningitis tuberculosa – – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – 1
51 Rubèola congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
52 Sífilis congènita – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
53 Botulisme – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
54 Mal. inv. per H. influenzae B – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
55 Tètanus neonatal – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
56 Gastroenteritis per E. coli O157:H7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
57 Síndrome hemoliticourèmica – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
65 Limfogranuloma veneri – – – – 19 70 45 6 2 142 – – – – – – – – – –
66 VIH – – – 4 93 121 85 22 12 337 – – – – 8 11 18 4 5 46
67 Hepatitis C – – – – – – – – 1 1 – – – – – – – – – –
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Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 52*
TOTAL CATALUNYA – 44 4 829 267 131 2.345 1.560 1 6 330 42
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
(continua a la pàgina següent)
Setmanes 1-4 – – 22 – 9 – 1 – 6 4 27
Setmanes 5-8 – – 32 – 13 – 1 – 11 5 23
Setmanes 9-12 – – 44 – 10 3 3 – 6 5 19
Setmanes 13-16 1 – 85 – 2 1 1 – 3 5 21
Setmanes 17-20 1 – 83 – 4 1 1 – 3 10 12
Setmanes 21-24 – – 174 – 2 – 1 – 2 10 21
Setmanes 25-28 3 – 124 – 7 3 3 – 4 17 14
Setmanes 29-32 – – 108 – 7 4 3 – 2 22 15
Setmanes 33-36 – – 97 – 8 3 2 1 4 21 16
Setmanes 37-40 – – 76 – 20 1 4 – 2 16 15
Setmanes 41-44 – – 60 – 8 2 2 – 3 17 19
Setmanes 45-48 – – 57 1 10 – 1 – 2 20 21
Setmanes 49-52 – – 57 – 3 – – – 1 3 10
Total 5 – 1.019 1 103 18 23 1 49 155 233
01 02 03 04 06 12 15 16 18 20 21
Brucel·losi Carboncle Tos ferina Còlera Shigel·losi Febre tifoide Leishma- Lepra Malaltia me- Paludisme Parotiditis
-paratifoide niosi ningocòccica
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014
Setmanes 1-4 – 1 – 56 18 2 112 119 – – 9
Setmanes 5-8 – 2 – 75 21 26 141 137 – – 7
Setmanes 9-12 – 1 – 76 19 62 119 120 – 1 9
Setmanes 13-16 – 1 – 68 29 30 178 113 – – 9
Setmanes 17-20 – 4 – 61 20 7 204 138 – 2 7
Setmanes 21-24 – 5 – 77 31 – 195 137 – – 5
Setmanes 25-28 – 7 – 90 16 2 240 122 – – 7
Setmanes 29-32 – – – 51 30 – 209 123 1 – 3
Setmanes 33-36 – 6 – 58 16 1 193 115 – – 4
Setmanes 37-40 – 6 – 49 15 – 225 128 – – 3
Setmanes 41-44 – 4 4 69 20 1 232 126 – 2 3
Setmanes 45-48 – 4 – 58 19 – 234 103 – 1 3
Setmanes 49-52 – 3 – 41 13 – 78 87 – – –
Total – 44 4 829 267 131 2.360 1.568 1 6 69
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 45
Rubeòla Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gonocòccia Tètanus Hidatidosi Sida
botonosa pulmonar tuberculosis
25 28 30 31 32 35 36 38 40 41 46 47
Codi Comarques Rubèola Febre Triquinosi Tuberculosi Altres Xarampió Sífilis Gono - Tètanus Hidatidosi Legio- Amebosi
botonosa pulmonar tubercu- còccia nel·losi
losis
01 ALT CAMP – – – 7 5 – 6 – – – 3 –
02 ALT EMPORDÀ – 3 – 17 8 1 12 13 – – 2 1
03 ALT PENEDÈS – – – 9 7 – 7 8 – – 4 –
04 ALT URGELL – – – – – – – 1 – – 1 –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – 1 – – – – –
06 ANOIA – 1 – 6 5 1 5 12 – – 7 1
07 BAGES – 1 – 9 4 – 70 19 – – 6 –
08 BAIX CAMP – 3 – 8 13 2 23 6 – 1 7 1
09 BAIX EBRE – – – 9 1 – 8 3 – – 5 –
10 BAIX EMPORDÀ – – – 9 10 – 8 22 – – 2 –
11 BAIX LLOBREGAT – 4 – 63 27 5 99 90 – – 38 3
12 BAIX PENEDÈS – 2 – 11 1 – 14 19 – – 1 –
13 BARCELONÈS – 10 – 390 54 82 1.722 975 – 1 81 33
14 BERGUEDÀ – – – 5 – – 4 – – 1 – –
15 CERDANYA – – – 1 – – – 1 – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – 1 – 1 3 – – 1 – – – –
17 GARRAF – – – 19 3 – 37 22 – – 3 –
18 GARRIGUES – – – 2 2 – 1 – – 1 – –
19 GARROTXA – – – 9 3 – 2 3 – – 1 –
20 GIRONÈS – 5 – 15 8 3 14 42 – – 7 –
21 MARESME – – – 33 16 3 47 50 – – 23 –
22 MONTSIÀ – – – 4 3 – 4 5 – – 3 –
23 NOGUERA – – 1 14 – – 2 1 – – 1 –
24 OSONA – – – 11 11 2 8 15 – – 11 –
25 PALLARS JUSSÀ – – – 1 – – 2 – – – 2 –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – 1 – – – – –
27 PLA DʼURGELL – – – 3 – – 1 – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY – – – 2 – – 1 3 – – – –
29 PRIORAT – – – – 2 – 1 – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE – – – 3 2 – 1 1 – – 1 –
31 RIPOLLÈS – – – 1 – 2 3 2 – – 1 –
32 SEGARRA – – – 1 – – 3 2 – – 1 –
33 SEGRIÀ – – 3 29 12 2 41 3 – – 2 –
34 SELVA – 1 – 8 4 5 13 13 – – 2 –
35 SOLSONÈS – – – – – – 1 1 – – – –
36 TARRAGONÈS – 5 – 25 15 – 26 20 – – 6 1
37 TERRA ALTA – 1 – – 1 – 1 – – 1 – –
38 URGELL – – – 2 – – 6 1 – – 1 –
39 VAL DʼARAN – – – 1 – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL – 3 – 74 34 23 105 135 1 1 85 1
41 VALLÈS ORIENTAL – 4 – 27 13 – 45 71 – – 23 1
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Malalties de declaració individualitzada 2014. Setmanes 1 a 52*
TOTAL CATALUNYA 122 80 5 – – – 3 – 6 2 141 46
* No sʼhi inclou la notificació dels pacients de fora de Catalunya.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
01 ALT CAMP – 1 – – – – – – – – – 1
02 ALT EMPORDÀ – – – – – – – – 1 1 – –
03 ALT PENEDÈS – 2 – – – – – – – – – –
04 ALT URGELL – – – – – – – – – – – –
05 ALTA RIBAGORÇA – – – – – – – – – – – –
06 ANOIA – 1 1 – – – 1 – – – – –
07 BAGES 2 1 – – – – 1 – – – 1 –
08 BAIX CAMP – 2 – – – – – – – – – –
09 BAIX EBRE 7 1 – – – – – – – – – –
10 BAIX EMPORDÀ 5 1 – – – – – – – – – –
11 BAIX LLOBREGAT 12 9 – – – – 1 – 3 1 6 4
12 BAIX PENEDÈS 1 – – – – – – – – – – 1
13 BARCELONÈS 29 31 – – – – – – 2 – 122 32
14 BERGUEDÀ 3 1 – – – – – – – – – –
15 CERDANYA – – – – – – – – – – – –
16 CONCA DE BARBERÀ – – – – – – – – – – – –
17 GARRAF 1 3 – – – – – – – – – 1
18 GARRIGUES 3 1 – – – – – – – – – –
19 GARROTXA – 1 – – – – – – – – 1 –
20 GIRONÈS 7 2 – – – – – – – – – –
21 MARESME 7 6 1 – – – – – – – – 1
22 MONTSIÀ – – – – – – – – – – – –
23 NOGUERA – – – – – – – – – – – –
24 OSONA 1 1 – – – – – – – – – –
25 PALLARS JUSSÀ 1 – – – – – – – – – – –
26 PALLARS SOBIRÀ – – – – – – – – – – – –
27 PLA DʼURGELL 2 – – – – – – – – – – –
28 PLA DE LʼESTANY 1 – – – – – – – – – – –
29 PRIORAT 1 1 – – – – – – – – – –
30 RIBERA DʼEBRE 1 3 – – – – – – – – – –
31 RIPOLLÈS – – – – – – – – – – – –
32 SEGARRA 1 – – – – – – – – – – –
33 SEGRIÀ 15 4 – – – – – – – – – –
34 SELVA – 1 – – – – – – – – – –
35 SOLSONÈS – – – – – – – – – – – –
36 TARRAGONÈS 2 1 – – – – – – – – 1 1
37 TERRA ALTA – – – – – – – – – – – –
38 URGELL 6 1 – – – – – – – – – –
39 VAL DʼARAN – – – – – – – – – – – –
40 VALLÈS OCCIDENTAL 10 4 3 – – – – – – – 5 2
41 VALLÈS ORIENTAL 4 1 – – – – – – – – 5 3
Setmanes 1-4 13 1 6 3 1 – – – – – 1
Setmanes 5-8 11 4 5 8 1 – – – 1 – –
Setmanes 9-12 14 8 10 7 – – – – – – –
Setmanes 13-16 13 9 16 10 – – – – – – –
Setmanes 17-20 14 5 7 9 – – – – – – –
Setmanes 21-24 27 1 9 8 – – – – – – 1
Setmanes 25-28 19 1 5 9 1 – – – – – –
Setmanes 29-32 30 3 7 6 – – – – – – 1
Setmanes 33-36 18 – 8 9 – – – – – – –
Setmanes 37-40 78 3 22 5 – – – – – – –
Setmanes 41-44 44 4 8 3 1 – – – 1 – 2
Setmanes 45-48 32 3 9 – – – – – 1 – 1
Setmanes 49-52 17 – 10 3 1 – – – – – –
Total 330 42 122 80 5 – – – 3 – 6
Distribució quadrisetmanal de les malalties de declaració individualitzada 2014
* Nombre de casos declarats.
Font: Direcció de Vigilància de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Registre de malalties de declaració obligatòria, malalties de declaració individualitzada (MDI), Sistema integrat de vigilància epidemiològia de la SIDA/VIH/ITS a Catalunya (CEEISCAT).
Setmanes 1-4 1 2 51 2
Setmanes 5-8 – 7 45 4
Setmanes 9-12 – 16 41 3
Setmanes 13-16 – 11 47 2
Setmanes 17-20 1 10 31 4
Setmanes 21-24 – 5 34 9
Setmanes 25-28 – 7 29 3
Setmanes 29-32 – 8 17 3
Setmanes 33-36 – 14 27 –
Setmanes 37-40 – 12 16 12
Setmanes 41-44 – 19 23 –
Setmanes 45-48 – 20 13 3
Setmanes 49-53 – 11 9 1
Total 2 142 383 46
57 65 66 67
Síndrome Limfogra- VIH Hepatitis C
hemolitico- nuloma
urèmica veneri
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Legio- Amebosi Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente-
nel·losi tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E.
influenzae B coli O157:H7
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 67
Codi Comarques Hepatitis A Hepatitis B Meningitis Rubèola Sífilis Botulisme Mal. inv. Tètanus Gastroente- Síndrome Limfagra- Hepatitis C
tuberculosa congènita congènita per H. neonatal ritis per E. hemolitico- nuloma
influenzae B coli O157:H7 urèmica veneri
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Declaració de microorganismes al Sistema de 
notificació microbiològica de Catalunya.1 Setmanes 49 a 52
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2013 2014
casos Nombre %* Nombre %*
INFECCIONS RESPIRATÒRIES
H. influenzae 15 335 5,81 384 6,07
H. influenzae serotipus B 0 2 0,03 0 0,00
Pneumococ 97 2.346 40,66 2.221 35,08
M. pneumoniae 11 278 4,82 326 5,15
C. pneumoniae 0 6 0,10 11 0,17
C. psittaci 0 0 0,00 1 0,02
Chlamydophila spp. 0 0 0,00 2 0,03
C. burmetii 0 20 0,35 35 0,55
Legionella spp. 14 161 2,79 271 4,28
Virus gripal 0 2 0,03 0 0,00
V. gripal A 2 320 5,55 1.493 23,58
V. gripal B 0 673 11,66 14 0,22
V. parainfluenzae 2 158 2,74 66 1,04
Virus respiratori sincicial 360 1.102 19,10 1.048 16,55
Adenovirus 2 186 3,22 90 1,42
B. pertussis 14 181 3,14 369 5,83
TOTAL 517 5.770 100,00 6.331 100,00
ENTERITIS
Adenovirus 16 238 3,00 326 4,84
Salmonella no tifòdica 63 2.291 28,88 1.672 24,81
Shigella spp. 1 7 0,09 30 0,45
S. flexneri 1 31 0,39 29 0,43
S. sonnei 1 32 0,40 29 0,43
Campylobacter spp. 8 368 4,64 227 3,37
C. coli 4 66 0,83 75 1,11
C. jejuni 138 3.196 40,29 2.521 37,40
Yersinia spp. 0 0 0,00 0 0,00
Y. enterocolitica 1 8 0,10 31 0,46
Y. pseudotuberculosis 0 0 0,00 0 0,00
E. coli enterotoxigènica 0 32 0,40 13 0,19
Vibrio spp. 0 1 0,01 0 0,00
Vibrio cholerae 0 0 0,00 1 0,01
Vibrio parahaemolyticus 0 2 0,03 1 0,01
Rotavirus 27 1.660 20,93 1.785 26,48
TOTAL 260 7.932 100,00 6.740 100,00
MENINGOENCEFALITIS
Meningococ 1 3 1,63 16 8,51
Meningococ grup B 0 28 15,22 6 3,19
Meningococ grup C 0 2 1,09 2 1,06
H. influenzae 0 4 2,17 5 2,66
H. influenzae serotipus B 0 0 0,00 0 0,00
Pneumococ 3 66 25,87 69 36,70
Altres agents de meningoencefalitis 2 32 17,39 33 17,55
C. neoformans 0 2 1,09 3 1,60
Enterovirus 5 26 14,13 30 15,96
Salmonella no tifòdica 0 0 0,00 0 0,00
S. agalactiae 0 4 2,17 9 4,79
L. monocytogens 1 17 9,24 15 7,98
TOTAL 12 184 100,00 188 100,00
Nombre
Total de casos acumulats
Malaltia infecciosa/agent microbià de 2013 2014
casos Nombre %* Nombre %*
1 Laboratoris participants: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2088/labs_notif_microb.pdf.
* El percentatge es refereix al nombre dʼagents declarats en cada entitat clínica.
INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL
Gonococ 26 1.077 30,59 749 25,96
C. trachomatis 30 1.058 30,05 1.046 36,26
T. pallidum 23 644 18,29 561 19,45
H. ducreyi 0 0 0,00 0 0,00
T. vaginalis 2 324 9,20 259 8,98
Herpes simple 7 418 11,87 270 9,36
TOTAL 88 3.521 100,00 2.885 100,00
MICOBACTERIOSIS
M. tuberculosis (complex) 25 739 82,57 602 81,35
M. avium intracellulare 0 50 5,59 36 4,86
M. kansasii 0 6 0,67 5 0,68
Mycobacterium spp. 1 83 9,27 82 11,08
M. xenopi16 0 17 1,90 15 2,03
TOTAL 26 895 100,00 740 100,00
AGENTS CAUSANTS DE BACTERIÈMIES
SENSE FOCUS
Meningococ
Meningococ grup B
Meningococ grup C
H. influenzae
H. influenzae serotipus B
Pneumococ
S. typhi/paratyphi
S. agalactiae
L. monocytogenes
TOTAL 100,00 100,00
ALTRES MALALTIES INFECCIOSES
Meningococ 0 1 0,21 0 0,00
Haemophilus influenzae 0 0 0,00 1 0,14
Pneumococ 1 35 7,38 26 3,69
Brucella 0 3 0,63 4 0,57
R. conorii 2 26 5,49 39 5,53
V. hepatitis A 4 31 6,54 91 12,91
V. hepatitis B 4 37 7,81 66 9,36
V. xarampió 0 40 8,44 93 13,19
V. rubeòla 0 2 0,42 5 0,71
Plasmodium spp. 1 21 4,43 67 9,50
P. falciparum 1 109 23,00 70 9,93
P. malariae 0 0 0,00 0 0,00
P. ovale 0 1 0,21 6 0,85
P. vivax 0 7 1,48 5 0,71
Leishmania 0 14 2,95 20 2,84
Leptospira 0 0 0,00 0 0,00
L. monocytogenes 2 13 2,74 13 1,84
Altres agents 3 19 4,01 78 11,06
V. parotiditis 0 26 5,49 20 2,84
Dengue 1 38 8,02 33 4,68
Trypanosoma cruzi 1 51 10,76 68 9,65
TOTAL 20 474 100,00 705 100,00
Percentatge de laboratoris declarants de la quadrisetmana: 78%.
